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(Post?)Koloniale Ausschreitungen - zu den 
Praktiken der bolivianischen Opposition 
Seit dem triumphalen Wahlerfolg von 
Evo Morales im Dezember 2005 in Boli-
vien sperrt sich die Opposition vehe-
ment gegen das Reformprojekt einer 
Neugriindung des Landes, welche auf li-
beral-demokratischen Weg versucht, eine 
tiefgreifende Veranderung der bis dato 
kolonial tradierten innergesellschaftlichen 
Macht- und Besitzverhaltnisse sowie der 
asymmetrischen wirtschaftlichen und po-
litischen AuiSenbeziehungen einzuleiten, 
Angesichts der historischen Tragweite des 
Transformationsprozesses und der sozio-
kulturellen Diversitat im Land ist der 
Grad der innergesellschaftlichen Konflik-
te hoch, aber keineswegs iiberraschend. 
1m September 2008 eskalierte die seit 
Monaten schwelende innenpolitische 
Kraftprobe. Doch der gewaltsame Ver-
such eines zivilen Staatsstreiches in den 
Tieflandregionen scheiterte. 
Die Zuspitzung der innenpoli-
tischen Auseinandersetzungen 
- ein kurzer ROckblick 
Nach der Verabschiedung eines neuen 
Verfassungsentwurfes im Dezember 2007, 
bei der sich der harte Kern des oppositi-
onellen Lagers nach den vorausgegange-
nen Konflikteskalationen entschieden 
hatte, sich nicht zu beteiligen, waren er-
wartungsgemaiS samtliche Dialogversuche 
der Regierung Morales iiber eine Aner-
kennung des Verfassungsprojektes ge-
scheitert. Statt das Projekt der nationalen 
Neugriindung zu verhandeln, konzent-
rierte sich die Opposition vielmehr dar-
auf ihre regionalen Autonomiebestre-
bungen de facto durchzusetzen und 
brachte - trotz nationaler und internati-
onaler Proteste - im Mai und Juni 2008 
in den vier Tieflanddepartements' erfolg-
reich sehr weitreichende Autonomiesta-
tuten zur Abstimmung. Diese eindeutig 
verfassungswidrigen Autonomiestatuten 
sichern den oppositionellen Regionalre-
gierungen zentrale Kompetenzen in den 
Bereichen Steuern, Bildung und Polizei 
sowie die Korttrolle iiber die Landverga-
be und die Bodenschatze. 
Eine unerwartete Wende nahm das innen-
politische Krafi:emessen, als die groiSte 
Oppositionspartei PODEMOS im Mai 
2008 einem von der Regierung eingebrach-
ten Gesetzesentwurf rur ein Abwahlrefe-
rendum zustimmte, dem sich neben dem 
Prasidenten und dem Vizeprasidenten 
auch die PrafektenZ stellen sollten. 
Dieses fand am 10. August 2008 statt. 
Bei einer Wahlbeteiligung von 83% wur-
de die Regierung landesweit mit 67,4% 
im Amt bestatigt. Somit votierte eine 
Zweidrittelmehrheit rur die Fortsetzung 
des Reformprozesses.3 Gleichzeitig wur-
1 Die vier ostlichen Tieflandregionen (Santa 
Cruz, Tarija, Beni und Pando) der insgesamt 
neun Regionen bilden zusammen den soge-
nannten Halbmond. 
2 Ais Prafekten werden in Bolivien die direkt 
gewahlten Gouverneure der einzelnen Re-
gionen bzw. Departementregierungen be-
zeichnet. 
3 Zudem konnte die Regierungspartei MAS 
nicht nur im Hochland, sondern auch in den 
Tieflanddepartments deutliche Stimmenzuge-
winne verbuchen: lm Pando erhohte sich die 
Zustimmung fur die Regierung Morales von 
21 % (2005) auf 52,5% (2008), im Beni von 
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den aber auch die oppositionellen Pra-
fekten in ihrem Amt bestatigt. Doch 
trotz def anhaltenden Pattsituation ist 
das Votum der WahlerInnen fur den 
Prozess des Wandels sehr viel eindeutiger 
ausgefalIen, als def Grad der inn en politi-
schen Polarisation, die erfolgfeiche Mo-
bilisierung von regionalen Interessen und 
Identitatsdiskursen sowie die Umfragen 
im Vorfeld vermuten liegen. Insofern 
deutet einiges daraufhin, dass dieser un-
erwartet klare Sieg def Regierung die Ra-
dikalitat im gegnerischen Lager enorm 
beschleunigte. 
Im August und September 2008 kam es 
zu massiven Ausschreitungen in allen 
vier Tieflandregionen. Die Ereignisse ha-
ben den strukturellen Rassismus und das 
nach wie vor koloniale Selbstverstandnis 
der Regionaleliten offen gelegt. 
Rassistische 
von oben und unten? 
Die Bilder von den Unruh en und iiffent-
lichen Demiitigungen indigener Bevolke-
rung machen schnell Idar, dass es nicht 
allein die Sohne der ldeinen europaisch-
stammigen Oberschicht sind, die zum 
Baseballschlager greifen. Ein groger T eil 
der jugendlichen Schlagerbanden ent-
stammt den Unterschichten und wird 
bezahlt. Ihr Vorgehen und ihre aktuelIe 
Prasenz erinnern zunehmend an parami-
litarische und faschistische Gruppierun-
gen. Dabei agieren sie mit finanzielIer 
Unterstiitzung sowie politischer Riicken-
deckung der opposition ellen Regionalre-
gierungen.4 
Wie aber lassen sich die Instrumen-
talisierung und der Rassismus innerhalb 
der Gruppe der Benachteiligten und der 
Indigenen selbst erldaren? 
16,5% auf 43,7%, in Santa Cruz von 33,17% 
auf 40,75% und in Tarija von 31,55% auf 
49,83%. 
4 Vgl. hierzu auch die Berichterstattung des 
Weltspiegels vom 21.09.2008 (www.daserste.de/ 
weltspiegel/beitrag_dyn-uid,onjz1Itw6oftg2t6 
-em. asp) 
Vorab sei Idar gestellt, dass es hier kei-
neswegs urn biologische Rassekriterien 
geht, sondern urn kulturelle Identitaten. 
Und Identitaten sind soziale Positionie-
rungen, d.h. sie konnen multiple sein, 
sind veranderbar und miissen keineswegs 
der Hautfarbe, dem Geschlecht oder iilm-
lichen Kriterien entsprechen. Zudem 
muss die Dominanz def kolonialen und 
postkolonialen Herrschaftskultur und der 
Assimilierungsdruck des mestizischen 
NationalstaatsDfojektes von 1952 die bis 
heute Wirku;g zeigen, beriic](sichtigt 
werden. Gerade Indigene, die es 'ge-
schafft' und eine gewisse soziale Auf-
wartsmobilitat erreicht haben, haben das 
Bediirfnis sich von dem Teil der Gesell-
schaft abzugrenzen, dem sie miihsam 
'entkommen' sind. Andere ziihlen zwar 
nicht zu den Gewinnern, mochten aber 
auch keineswegs mit den Verlierern asso-
ziiert werden bzw. haben das Stigma der 
Minderwertigkeit selbst verinnerlicht und 
verleugnen deshalb ott sehr offensiv ihre 
kulturellen und ethnischel1 W urzeln. 
Dariiber hinaus ware es falsch, die Dy-
namik der Ereignisse allein auf rassisti-
sche Motive reduzieren zu wollen, denn 
hinter den rassistischen Auswiichsen ver-
stecken sich gleichzeitig sehr konkrete 
machtpolitische und okonomische Ver-
lustangste. 
Die Autonomien - das zentrale 
Konfliktszenario? 
Die Opposition, deren Fiihrungs-
personlichkeiten fast ausnahmslos der 
europaischstiimmigen GroiSgrundbesitzer-
und Unternehmerfraktion entstammen, 
versucht ihre bisherige Machtstellung 
und ihre Privilegien im regionalen Kon-
text fortzusetzen. Politisch und territorial 
brisant sind die oppositionelIen Auto-
nomiebestrebungen vor aHem deshalb, 
weil sich in den Tieflanddepartments ein 
Grogteil del' Erdgasressourcen, der pro-
duktiven Boden fur Landwirtschaft und 
Viehhaltung sowie der aktuellen Wirt-
schaftskraft Boliviens konzentrieren. 
Die Tatsache, dass sich die heutige Wirt-
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schattsstarke der Region keineswegs allein 
der Tiichtigkeit und dem Ul1ternehmer-
geist der cam bass verdankt, sOl1dern 
nicht zuletzt auf der infrastrukturellel1 
Erschliegung und den Entwicklungspro-
grammen der Regierungen ab 1952 sowie 
den Gefalligkeiten und grogziigigen 
Landgeschenken aus der Zeit def Mili-
tardiktaturen griindet, wird dabei allzu 
gerne unterschlagen. 
Der Versuch eines 1-
Staatsstreiches" 
In Santa Cruz, der Hauptstadt des 
gleichnamigen Departements und der 
Hochburg der oppositionellen Aut0110-
miebewegung wurden bereits kurz nach 
dem Abwahlreferendum vom 10. August 
2008 die erst en Streiks und Blockaden 
organisiert. Offiziell sollte damit die 
Riickzahlung def Yom Staat anteilig ein-
behaltenen Direktsteuer auf die Erdgas-
einnahmen, welche zur Final1zierung ei-
ner monatlichen Altersrente fur aIle iiber 
60-Jihrigen ohne soziale Absicherung 
verwendet wird, erzwungen werden. 
Zu den ersten Magnahmen ziihlte die 
gewaltsame Erstiirmung der Polizeikom-
mandantur durch die beriichtigte Ju-
gendunion von Santa Cruz und einige 
Studierende. Ab dem 19. August gingen 
die Schlagertrupps der Jugendorganisati-
on augerdem dazu iiber, den von der 
Prafektur verhangten Streik in der ganzen 
Stadt gewaltsam durchzusetzen. Bevor-
zugtes Ziel der Attacken waren Bewohne-
rInnen, Geschatte und Marktstande in 
elilem iiberwiegend von Regierungs-
5 U rspriinglich war camba die abfallige Be-
zeichnung der iiberwiegend europaischstam-
migen GroRgrundbesitzer- und Unternehmer-
elite fiir die verschiedenen indigenen Tief-
landvolker. Aktuell allerdings ist "fa nacion 
camba" zum politisch-kulturellen Kampfbeg-
riff der sich weiR, fortschrittlich und okono-
misch erfolgreich diinkenden Gesellschafts-
kreise mutiert, die sich damit gegeniiber der 
indigenen Hochlandbevolkerung, den collas 
abgrenzen wollen. 
anhangerInnen bewohnten Stadtteil. 
Die Regierung hingegen machte bis zum 
Massaker im nordiistlich gelegenen Tief-
landdepartement Pando im September 
2008 kaum Gebrauch von ihrem Ge-
waltmonopol und verzichtete weitgehend 
darauf; direkt in die Auseinandersetzun-
gen einzugreifen. Das hat den Eskalati-
onsgrad der Auseinandersetzungen in vie-
len Fallen sicher reduziert, die Opfer der 
Dbergriffe wurden aber gleichzeitig auch 
alIein gelassen. Bis heute steht die straf-
rechtliche Verfolgung der marodierenden 
Schliigertrupps aus. 
Doch mit der Gewalteskalation von Sei-
ten der Opposition wuchs auch del' 
Druck der sozialen Bewegungen auf die 
Regierung. Die zentrale Forderung laute-
te, endlich den Weg fur die nationale 
Abstimmung iiber die neue Verfassung 
frei zu machen. Nach einer Zusammen-
kunft mit VertreterInnen del' Basisbewe-
gungen verkiindete Evo Morales Ende 
August per Dekret die Durchfuhrung des 
Verfassungsreferendums. Der· nationale 
Wahlgerichthof lehnte die Inkraftsetzung 
des Dekrets ab und verwies darauf, dass 
fur die Durchfiihrung des Referendums 
eine Zweidrittelmehrheit im Kongress 
notwendig sei. Wiihrenddessen riefen das 
oppositionelle Biirgerkomitee und die 
Prafektur in Tarija die Tieflanddeparte-
ments zu massiven StraiSenblockaden 
sowie zur Besetzung und Sabotage von 
Forderanlagen und Pipelines auE In allen 
vier Regionen des Halbmondes learn es 
daraufhin zur gewaltsamen Erstiirmung, 
Besetzung und Verwiistung staatlicher 
Einrichtungen. Die Opposition sprach in 
diesem Kontext von einer rechtmaiSigen 
Dbernahme der zentralstaatlichen Insti-
tutionen auf Departement-Ebene. 
Dariiber hinaus wurden in Santa Cruz 
und im Departement Beni zahlreiche 
Menschenrechtsorganisationen und indi-
gene Organisationen Opfer von Dber-
griffen, Einschiichterungsversuchen und 
gewaltsamen Erstiirmungen durch die 
Jugendorganisationen. Insbesondere aus 
Santa Cruz wird von einem Klima der 
Angst und des alltaglichen Terrors be-
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richtet. Intellektuelle und politisch aktive 
Personen, die mit dem Regierungsprojekt 
sympathisieren, sind aufgrund der gezie!-
ten Angriffe und familiaren Bedrohungen 
entweder untergetaucht oder haben sich 
aus dem iiffentlichen Leben viillig zu-
riickgezogen. Andin aussehende oder in-
digen gekleidete Personen werden in aller 
Offentlichkeit verbal sowie tatlich ange-
griffen, geschlagen oder sogar mit dem 
Tod bedroht. Auch auf Privathauser, 
wurden gezielt Brandanschlage und Ober-
falle veriibt. 
Den bisherigen Hiihepunkt all dieser 
Gewaltakte bildet indes das gezielte Mas-
saker an Indigenen und KleinbauerInnen 
am 11. September im Pando. Das UN-
Hochkommissariat fUr Menschenrechte 
geht davon aus, dass die Zahl der tat-
sachlichen Toten deutlich iiber den bis-
her offiziell bestatigten 18 Leichenfunden 
liegt. Hinzukommt die groRe Zahl an 
Verletzten und iiber 100 Verschwunde-
nen. Die meisten Opfer erlagen Schuss-
verletzungen, zahlreiche Leichen wiesen 
zudem Anzeichen von Schlagen und Fol-
ter auf oder wurden stranguliert (ABI 
28.09.2008). 
Durch den daraufhin von der Regierung 
verhangten Ausnahmezustand und die 
Verhaftung der mutmaRlichen Hauptver-
antwortlichen gelang es, die Situation in 
der Departementhauptstadt Cobija unter 
Kontrolle zu bringen. Anders sieht es in 
weiten T eilen des schwer zuganglichen 
Amazonasgebietes im Pando aus. Politi-
sche Fiihrungspersonen, Gewerkschafte-
rInnen und Mitglieder der Regierung na-
hestehender Kommunalregierungen so-
wie deren Familienangehiirigen werden 
hier weiter bedroht und verfolgt (vgL EI 
Publico 20.09.2008). 
Und obwohl der in Haft sitzende ehema-
lige Prafekt dieses Departements Leopol-
do Fernandez vor Gericht zugegeben hat, 
die Blockade des Protestzuges der Indi-
genen und KleinbauerInnen angewiesen 
zu haben, scheint die keineswegs unpar-
teiische Justiz' zum wiederholten Male in 
6 Zu einer vernichtenden Kritik der boliviani-
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der Geschichte des Landes auf der Seiten 
der Machtigen und Besitzenden zu ste-
hen (ABI 27.10.2008). 
Doch der Machtkonflikt in Bolivien hat 
nicht nur innenpolitische Implikationen, 
sondern auch Ausstrahlungen auf den 
Prozess des politischen Wanders in La-
teinamerika insgesamt. In diesem Kon-
text wollen wir einen kurzen Blick auf 
das veranderte regionale Selbstbewusst-
sein und die Entwicklung der bolivia-
nisch-US-amerikanischen Beziehungen 
werfen. 
Der politische Wandel 
im regionalen Kontext 
Seit dem Zusammenbruch der staatssozi-
alistischen Systeme haben die USA ihre 
Aufmerksamkeit verstarkt dem Mittleren 
Orient und Asien zugewandt. Politisch 
besitzt die Bekiimpfung des islamischen 
Fundamentalismus und des internationa-
len Terrorismus oberste Priori tat. Dieses 
verstarkte militarische und finanzielle 
,Engagement' in anderen Regionen hat 
die schrittweise Entwicklung alternativer 
Politiken und den Emanzipationsprozess 
im siidamerikanischen Kontext, dem tra-
ditionellen Hinterhof Nordamerikas, si-
cher nicht initiiert, aber doch erleichtert.7 
Die Wiederentdeckung der sozialen Fra-
ge, die Starkung der Rolle des (Natio-
nal)Staates sowie die Forderung einer ge-
zielten Re-Regulierung der Wirtschafts-
sphare gewannen in den letzten Jahren 
deutlich an Einfluss und sozialer Akzep-
tanz. Der Protest subalterner Beviilke-
rungsgruppen - oft im Biindnis mit pro-
schen J ustiz und der kritischen Einschatzung 
der seit 1996 laufenden Justizreform vgl. Man-
silla (2004: 172£). 
7 Dariiber hinaus lasst sich die Zuriickhaltung 
der USA im Hinblick auf den politischen 
Wandel auf dem Subkontinent vermutlich 
auch mit der angespannten Haushaltssituation 
und zunehmenden Verschuldung, der innenpo-
litisch schwachen Stellung der Regierung sowie 
dem Auftreten Chinas als neuem Akteur im in-
ternationalen Krafteverhiiltnis erkliiren. 
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gressiven T eilen der urbanen Mitte!schich-
ten - intensivierte den gesellschaftspoliti-
schen Druck auf die starre, oftmals klien-
telistische Parteienlandschaft und fiirder-
te neue politische Akteure zutage, die ei-
ne radikale Veranderung der bestehenden 
Verhaltnisse einforderten. Diese innerge-
sellschaftlichen Machtverschiebungen 
schlugen sich schlieRlich auch fonnal-
demolaatisch in zahlreichen Wahlerfol-
gen moderater linker sowie radikalerer 
KandidatInnen und Wahlbiindnisse nie-
der. 
Deutliches Anzeichen fUr ein gewachse-
nes regionales Bewusstsein ist zudem die 
Zunahme regionaler Kooperationsprojek-
te sowohl auf der politis chen, als auch 
der iikonomischen Ebene. Obwohl nati-
onale Interessen weiterhin im Vorder-
grund stehen, sind die regionalen Initia-
tiven durchaus vielfaltig. Zu nennen ware 
hier bspw. die jiingst erfolgte Griindung 
der Union der Nationen Siidamerikas 
(UNASUR), die als eigene Stimme der la-
teinamerikanischen Staaten bzw. als poli-
tisches Gegengewicht zur bestehenden 
und als USA-freundlich geltenden Orga-
nisation Amerikanischer Staaten (OAS) 
konzipiert wurde. Dariiber hinaus zahlen 
aber auch Projekte, wie die Bank des Sii-
dens (Banco de! Sur), die ALBA-Initiative 
- eine solidarische Handels- und Wirt-
schaftshilfe auf Gegenseitigkeit -, der als 
Antwort auf den spanischsprachigen 
CCN-Sender eingerichtete regionale 
Fernsehkanal TELESUR sowie einige 
grenziiberschreitende GroRprojekte im 
Bereich von Infrastruktur und Energie zu 
den Versuchen mittel- bis langfristig mehr 
regionale Kooperation und eigenstandige 
Interessenpolitik zu etablieren. 
Zentrale Protagonisten dieser neuen la-
teinamerikanischen Position sind vor al-
lem Hugo Chavez in Venezuela und mit 
deutlich abgeschwachter bzw. weniger US-
kritischer und anti-imperialistischer Rhe-
torik auch Brasilien unter Lula und Ar-
gentinien unter Kirchner und Fernandez. 
Bolivien als demographisch und iikono-
misch vergleichsweise unbedeutendes so-
wie bis dato finanziell hochgradig au-
Renabhangiges Land ist realpolitisch vie! 
zu unwichtig, urn eine tragende Rolle auf 
dem Subkontinent zu spielen. Nichtsdes-
toweniger zahlt das bolivianische Trans-
formationsprojekt sicher zu den Interes-
santesten und sein Ausgang ist von enor-
mer symboJischer Bedeutung fUr den 
weiteren Prozess des politischen Wanders 
und die regionalen Krafteverhaltnisse. 
Neue Handlungsspielraume 80-
liviens und Reaktionen der USA 
Die seit der Regierungsiibernahme von 
Evo Morales im Januar 2006 erreichten 
Veranderungen sind beachtlich. So ist es 
der Regierung ge!ungen, die bisher deut-
lich eingeschrankte Handlungsfahigkeit 
des Andenstaates substanziell zu erwei-
tern. 
Die im Mai 2006 von Morales einge!eite-
te Riickgewinnung der Kontrolle iiber die 
nationale Erdgasproduktion und die da-
mit verbundene massive Erhiihung der 
staatlichen Einnahmen aus der Erdgas-
rente ware noch ein Jahr zuvor, unter In-
terimsprasident Carlos Mesa, undenkbar 
gewesen. Weitere unerwartete Entschei-
dungen, die fUr ein deutlich verandertes 
Selbstbewusstsein der bolivianischen Re-
gierung gegeniiber machtigen internatio-
nalen Akteuren sprechen, sind bspw.: 
- der aus Sicht der USA hiichst provo-
kante Schwenk der Regierung in der Ko-
ka-Politik: So erhiihte Morales die legale 
Anbauflache fUr Koka und setzt auf eine 
Legalisierung und Kommerzialisierung 
des traditionellen Produktes sowie auf 
die freiwillige Se!bstbeschrankung und 
Vernichtung von iiberschiissigen Koka-
pflanzungen in Kooperation mit den 
Kokabauern; 
- die Verabschiedung eines Dekrets im 
Oktober 2007, welches die im Land tati-
gen internationalen Geberorganisationen 
und Nichtregierungsorganisationen zu-
kiinftig zur Registrierung und zur Re-
chenschaft verpflichtet. Das heiSt es miis-
sen zukiinftig Angaben iiber die Sum-
men, die Empfanger, die Fiirderungsdau-
er und die Zielverwendung der Mittel 
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gemacht werden. Dariiber hinaus lehnt 
die Regierung alle Hilfen, die mit politi-
schen oder ideologischen Auflagen ver-
bunden sind, grundsatzlich ab; 
- der offene Brief von Evo Morales an 
die Europaische Union, in welchem er 
die verabschiedete Neurege!ung der 
Migrationsgesetzgebung scharf kritisiert 
und Nachbesserungen einforderte; 
- der im Juni 2008 auf Druck der Ge-
werkschaft der Kokabauern erfolgte 
,Rauswurf' der nordamerikanischen Ent-
wicklungsorganisation USAID aus dem 
Kokaanbauregion Chapare; 
- in diesen Kontext lasst sich auch die 
wiederholte und offentliche Kritik der 
Regierung Morales am US-amerikani-
schen Botschafter Philip Goldberg sowie 
dessen Ausweisung einreihen. 
Die Haltung der noch amtierenden US-
Regierung in Bezug auf Morales ist kein 
Geheimnis. 1m Vorfe!d der Prasident-
schaftswahlen von 2002 wurde das nord-
amerikanische Missfallen noch ganz of-
fen formuliert: bei einem Wahlsieg des 
Kokagewerkschafters drohe dem Land 
der Entzug bereits zugesagter Finanzhil-
fen. Insofern sind die Reaktionen der 
USA auf die se!bstbewusste Politik der 
Regierung Morales seit Anfang 2006 ver-
gleichsweise zuriickhaltend ausgefallen. 
Zwar fror die Bush-Regierung bereits An-
fang Dezember 2007 eine Schenkung in 
Hohe von 657 Millionen US-Dollar ein, 
die Bolivien im Rahmen der UN-
Millenium-Deve!opment-Goais von den 
USA zugesagt worden war (La Razon 
01.07.2008). Die Ausweisung des US-
Botschafters im September 2008 wurde 
umgehend mit der Ausweisung des boli-
vianischen Botschafters beantwortet. 
Tags darauf wurde Bolivien iiberdies auf 
die schwarze Liste derjenigen Lander ge-
setzt, die aus Sicht der USA keinen aus-
reichenden Beitrag zur Drogenbekamp-
fung leisten, was u.a. die Verlangerung 
des rur Bolivien wichtigen ATPDEA-
Abkommens8 gef:ihrdet. Nachdem auf 
8 Das Abkommen zur Handelsforderung und 
Drogenvernichtung (Andean Trade Promo-
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bolivianischer Seite zunachst lautstark 
verkiindet wurde, dass man sich nicht 
erpressen lasse, schlug die bolivianische 
Regierung angesichts der okonomischen 
Bedeutung des Abkommens rur die hei-
mische Textilbranche schnell leis ere Tone 
an und versuchte die US-Regierung mit 
sachlichen Argumenten umzustimmen. 
So kann Bolivien bei der Drogenbe-
kampfung sehr vie! groiSere Erfolge 
nachweis en, als bspw. der enge politische 
Verbiindete der USA Kolumbien. Dies 
bestatigt auch der jiingste Bericht der zu-
standigen UN-Sonderkommission (U-
NODC 2008). Gleichzeitig wurde deut-
lich, dass es keine einheitliche US-
amerikanische Linie gegeniiber Bolivien 
gibt. So stimmte bspw. die Mehrheit des 
US-Senats trotz der verschnupften Reak-
tion der Bush-Regierung iiberraschend 
rur eine 6-monatige Verlangerung des 
Abkommens (ABl 02.10.2008). Doch 
Bush, dessen endgiiltige Entscheidung im 
November fallen wird, hat bereits ange-
kiindigt, dass er nicht gewillt ist, das Ab-
kommen rur Bolivien zu verlangern. 
Die Rolle der USA im Kontext 
des gewaltsamen Aufstands-
eine Einschatzung 
Fakt ist, dass die Bush-Regierung der bo-
livianischen Opposition politisch deut-
lich naher steht, als der Regierung. Zu-
dem bezog der seit langem in der Kritik 
stehende US-Botschafter - jenseits der 
bewiesenen sowie der unbewiesenen 
Konspirationsvorwiirfe9 - inmitten der 
jiingsten Gewalteskalationen durch seine 
tion and Drug Eradication Act) wurde 2002 
abgeschlossen und stellt eine Erweiterung des 
seit 1991 bestehenden Andean Trade Prefe-
rence Act (ATPA), welcher allen AndenHin-
dern im Zuge ihrer Beteiligung am Kampf ge-
gen die Drogen zahlreiche Handels- und 
Zollpriiferenzen fur den US-amerikanischen 
Markt einraumt. 
9 V gl. hierzu u.a. folgende Presseberichte: La 
Prensa (12.02.2008), IPS (18.09.2008), 
http://boliviamatters.wordpress.com 
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offentlichen Treffen und gemeinsamen 
Auftritte mit den radikalsten Fiihrungs-
personen der Opposition letztendlich ei-
ne mehr als eindeutige politische Positi-
on. 
Gleichwohl sollte man die Rolle der USA 
nicht iiberschatzen, denn im Gegensatz 
zur bolivianischen Regierung, die offent-
lich zu bedenken gab, dass der Weg rur 
den Dialog just frei wurde, nachdem der 
US-Botschafter das Land verlassen hatte, 
sind unseres Erachtens die oppositione!-
len Prafekten, die zivilen Biirgerkomitees 
und ihre Schlagertrupps die zentralen 
Protagonisten der gewaltsamen Umsturz-
versuche. Dabei war ideologische, poli-
tisch-strategische und finanzielle Unter-
stiitzung von auiSen sicher wilIkommen. 
Aber auch ohne den groiSen Nachbarn 
im Norden sahe sich die Regierung mit 
dem massiven Widerstand der nationalen 
Eliten, ihrem Hass und ihren Eigeninte-
res sen konfrontiert. So erscheint uns der 
zeitliche Zusammenhang zwischen dem 
nicht zu unterschatzenden internationa-
len Druck nach dem Massaker im Pando 
und der groiSten Unternehmer-Messe in 
Bolivien, der EXPOCRUZ, die alljahrlich 
in Santa Cruz stattfindet und deren Eroff-
nung aufgrund des naherriickenden Blo-
ckaderings der regierungsnahen sozialen 
Bewegungen gef:ihrdet schien, auf Seiten 
der oppositionellen Prafekten rur weitaus 
rnehr Dialogbereitschaft gesorgt zu haben, 
als der Riickflug von Herrn Goldberg. 
Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass ins-
besondere die UNASUR, aber auch die 
OAS, also samtliche amerikanische Staa-
ten Morales politisch ungewohnt ein-
stimmig und offensiv den Riicken ge-
starkt haben. Die T atsache, dass UNA-
SUR und nicht die OAS die zentrale Rol-
le bei der Befriedung und Vermittlung 
des bolivianischen Konfliktes iibernom-
men hat, zeigt, dass der regionale Zu-
sammenhalt - trotz aller Probleme -
nicht nur rhetorisch an Substanz und 
Se!bstbewusstsein gewonnen hat. 
So haben der friihzeitige und massive 
Druck aller UNASUR-Mitglieder und die 
internationalen Reaktionen auf das Blut-
bad im Pando maiSgeblich dazu beige-
tragen, die Opposition politisch zu iso-
lieren und somit zumindest vorerst an 
den Verhandlungstisch zuriickzukehren. 
Dennoch scheiterte das Bemiihen der 
Regierung Morales urn einen Dialog in 
den vergangenen Wochen erneut an der 
fehlenden Verhandlungsbereitschaft der 
oppositionellen Prafekten. Erst im Rah-
men der jiingsten Verhandlungen im 
Kongress ge!ang iiberraschenderweise di~ 
Spaltung der groiSten Oppositionspartei 
PODEMOS. Dank der enormen Pro-
testmobilisierung von Seiten der sozialen 
Bewegungen10, den gewichtigen politi-
schen Zugestandnissen der Regierung 
und der inhaltlichen Annaherung mit 
den weniger radikalen Teilen der Opposi-
tion ge!ang es am 21. Oktober 2008 die 
notwendige Zweidrittelmehrheit rur das 
Referendum zu gewinnen. Das Referen-
dum zur Annahme oder Ablehnung des 
modifizierten Verfassungsentwurfs wird 
im Januar 2009 stattfinden. Dariiber hin-
aus sind landesweite Neuwahlen rur De-
zember 2009 geplant, hier kann Morales 
noch einmal kandidieren. Obwohl die 
SprecherInnen der indigenen und sozia-
len Organisationen dazu aufrufen, rur die 
neue Verfassung zu stimmen, sorgen die 
vorgenommenen Anderungen des Verfas-
sungstextes an der Basis zurn T eil rur er-
hebliche Kritik. Zentrale Modifikationen 
beziehen sich bspw. auf den Kernkonflikt 
der Landverteilung. So wird im Rahmen 
des Referendums zwar wie geplant iiber 
die zukiinftige Begrenzung des GroiS-
grundbesitzes auf 5.000 oder maximal 
10.000 Hektar abgestimmt werden; aber 
10 Die 100.000 bis 150.000 Menschen umfas-
sende Protestmobilisierung startete in der 
Hochlandgemeinde Caracollo und endete als 
eine Art Mahnwache vor dem Parlamentssitz 
in La Paz. Die anfangs sehr radikale Rhetorik 
man werde den Kongress notfalls zwingen, 
den Weg fur das Referendum frei zu machen, 
wich - nicht zuletzt auf Bitten der Regierung 
- einem deutlich gemiilligten Tonfall. Trotz 
der angespannten Situation verlief der Marsch 
bis zum Schluss friedlich. 
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die Neuregelung wird nicht ruckwirkend 
gelten. Auch der Verzicht von Morales 
auf die Moglichkeit weiterer Amtszeiten, 
die Beibehaltung der Zweidrittelmehrheit 
fUr Verfassungsanderungen, der geanderte 
Wahlmodus der zukunftigen "Plurinatio-
nalen Versammlung" und die substanziell 
erweiterten Autonomiebefugnisse fUr die 
Regionsregierungen sind als deutliche 
Zugestandnisse an die Opposition zu 
werten (vgL eN 20.10.2008). 
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